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 The conception of Dharmakaya is peculiarly Mahayanistic, for the Hinayana school 
did not go so far as to formulate the ultimate principle of the universe; its adherents 
stopped short at a positivistic interpretation of Buddhism. (1907: 46) ???????
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 ...Buddhism clearly anticipated the outcome of modern psychological researches at 
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 Deeds once committed, good or evil, leave permanent effects on the general system 
of sentient beings, of which the actor is merely a component part; and it is not the 
actor himself only, but everybody constituting a grand psychic community called 
?Dharmadh?tu? (spiritual universe), that suffers or enjoys the outcome of a moral 
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 Buddhists do not seem to aspire for the abolishment of war. They teach loving 
kindness to all creatures. They even promise the attainment by inanimate objects of 
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mutual destruction. Does this come from their teaching of rebirth, I wonder? At any 
rate, Buddhism has grown up during the feudal period so closely connected with 
Imperialism, nationalism, capitalism, etc., and its followers are still dreaming of old 
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 As to corruption, Japanese Zen is also on the verge of it, and we can?t be too careful 
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in selecting of a good teacher. What might be called psychological Zen (Koji Sato 
and group, Ishiguro, Yasutani, and so on) is not Zen. I met Yasutani, but he has no 
philosophy. The initial experience, i.e. satori, is most important, therefore. And 
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 After talking with friends and reading a number of articles on Zen recently written 
by scholars and critics, I feel that Zen is to be treated more systematically and 
comprehensively than I have hitherto done. Almost all of the Western and Eastern 
writers on Zen miss the most essential and vital point in Zen. Their interpretations 
and arguments are altogether wrongly directed and altogether off the mark. This 
unfortunate circumstance is, I believe, partly due to my writings not having covered 
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is liable to be misunderstood. But I must do everything in my power as far as 
writing is concerned to correct this situation.? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? –
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 Zen has no special doctrine or philosophy with a set of concepts and intellectual 
formulas, except that it tries to release one from the bondage of birth and death and 
this by means of certain intuitive modes of understanding peculiar to itself. It is, 
therefore, extremely flexible to adapt itself almost to any philosophy and moral 
doctrine as long as its intuitive teaching is not interfered with. It may be found 
wedded to anarchism or fascism, communism or democracy, atheism or idealism, or 
a political or economic dogmatism. ?Eastern Buddhist Society?1938?36????
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 All religion is built upon the foundation of mystical experience, without which all 
its metaphysical or theological superstructure collapses. (Suzuki?Essays in Zen 
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 Zen does not ignore the senses, nor intellection, nor morality. What is beautiful is 
beautiful, good is good, true is true; Zen does not go against the judgments which 
we commonly make about things as they present themselves for our appreciation. 
What constitutes Zen is something which Zen adds to all those judgements, and it is 
when we become aware of this something that we can say we live by Zen. (1949?
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 Life consists of hopes, struggles, dreams, sorrows, &c. Let us not escape them, but 
let us live in this eternal whirlpool of passions and sufferings and hopes. ?????
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